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Идея противостояния разворачивается в фильме, проти- 
востояния между законопослушным гражданином и пре- 
ступником, совершившим тяжкие преступления. Ради чего все 
преступления? Пустота и жестокость пугают и отталкивают.
Фильм «Законопослушный гражданин» еще и еще раз обращает 
внимание на то, что семья – это то, что необходимо человеку, как 
для развития, уверенности, безопасности, так и для понимания 
и осознания жизненно важных целей. Любите семью, цените 
и защищайте! 
МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ 
О. А. Овсянникова
Слово «семья» имеет корень «сем», что связано с семенем, 
продолжением рода. Рождение и воспитание детей традиционно 
считается основной функцией семьи. Для обозначения семьи или 
родословной используется слово «фамилия», что значит «общее 
имя для членов семьи».
Семья есть ценность как для отдельного человека, так и для об- 
щества в целом. Семья – это поддержка, понимание, забота, место, 
где любят и ждут. Для семьи не важны статус, положение в обществе, 
взгляды. Семья выступает своего рода социальным индикатором, 
раскрывающим перспективы развития общества. Семья представляет 
собой одну из наиболее древних форм социальной общности людей, 
более раннюю, чем государство. Именно семья первая социальная 
система, основанная на естественном разделении труда между 
мужем и женой, родителями и детьми.
Семья является системообразующей формой человеческой 
общности, первичной социальной группой общества, основанной 
на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между 
мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами. 
Важнейшими функциями семьи являются: репродуктивная, 
социальная, воспитательная, функция восстановления физических 
и интеллектуальных способностей человека, хозяйственная. 
С раннего детства именно в семье человек усваивает принятые 
модели поведения, нормы и ценности, навыки общения.
Добропорядочный житель Филадельфии Клайд Шелтон 
теряет семью в результате бандитского нападения. Нормальная 
счастливая семья: папа, мама и дочка. Все любят и заботятся друг 
о друге. Но в один прекрасный вечер все рушится. В дом врываются 
преступники и на глазах мужа и отца насилуют и убивают жену 
и дочь. Он, беспомощный, с ножом в боку, не имел возможности 
защитить семью. 
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Помощник окружного прокурора заключает сделку с пре- 
ступниками. Шелтон в ужасе, в недоумении! Как же так, правосудие 
не покарало преступников? Клайд решает наказать преступников 
сам, отомстить за семью, которую они у него отняли, превратившись 
из добропорядочного гражданина, отличного семьянина в же- 
стокого, расчетливого, умного и безжалостного убийцу. Шелтон 
наказан, суд определил за его преступления высшую меру 
наказания. Он встал во имя справедливости на преступный путь 
и поэтому не может, быть оправдан.
ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ 
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Проблема прав личности, ее отношения с институтами 
и субъектами политической системы является одной из цент-
ральных в теории государства и права. Еще в античности 
начинается поиск принципов, форм и конструкций для ус- 
тановления надлежащих взаимосвязей, взаимозависимостей 
и согласованного взаимодействия права, власти и личности. В про- 
цессе углублявшихся представлений о праве и государстве 
сформировалась идея о разумности и справедливости такой 
политической формы общественной жизни людей (она присуща, 
в частности, Платону, Аристотелю и др.). 
В обществе, где господствующими являются идеалы 
справедливости, гуманизма, демократии, существует стремление 
к гармонизации отношений между личностью и государством, 
между личностью и обществом. Государство является средством 
согласования интересов разных социальных групп, личности 
и общества, как организация, подчиненная общественным 
интересам и контролируемая обществом. Права и свободы чело- 
века создают границы вмешательства государства, как 
в общественную жизнь, так и в частную жизнь гражданина. 
Идеи гармонизации отношений личности и государства нахо- 
дят выражение в теории и практике правовой государствен- 
ности. Для правового государства характерны не только связан- 
ность социальных субъектов, включая государство, законом, 
но и идейное, законодательное и организационное признание 
государством незыблемости основных прав и свобод человека, 
их преимущества перед иными общественными и государствен- 
ными установлениями. 
